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Ganoderma boninense es  conocido como el agente causal de la pudrición basal de 
estipe (PBE), esta es una de las enfermedades más importantes de la palma de 
aceite y uno de los problemas principales en países como Malasia e Indonesia, 
también se ubica en África y Centroamérica (TURNER, 1981). En malasia occidental 
la enfermedad restringe el desarrollo del cultivo de palma de aceite elaeis guineensis  
ya que por esta causa se deben erradicar las palmas afectada (DARUS, 1995). 
 
Según Gurmit Singh (1993), la enfermedad se encuentra ubicada en las zonas 
costeras, en donde el 85% de plantaciones de palma de aceite pueden ser afectados 
por la PBE teniendo el cultivo veinticinco años de edad, aunque  Existen plantaciones 
donde la enfermedad se presentó en palmas de diez a doce años de edad indicando 
que son ¨underplanting¨. Algunos de los factores que predisponen la enfermedad, 
teniendo en cuenta la edad del cultivo y la procedencia del material son las 
propiedades físicas y microbiológicas del suelo y las relaciones hídricas (Singh, 
1993). 
 
En el presente trabajo se revisarán y se identificarán los posibles factores 
predisponentes para la aparición de Ganoderma en palmeras de la costa S.A zona 
norte según la clasificación de zonas palmeras por Cenipalma, con la finalidad de 
brindarle al núcleo palmero información sobre los factores que predisponen la 
existencia de la enfermedad en la plantación, Teniendo en cuenta que la rapidez con 
la que se establece la enfermedad está ligada a los factores físicos y biológicos, los 
cuales influyen en la fisiología del cultivo (Nieto, 1994). Factores como la calidad del 

















   
Objetivo general 
 
Identificar los factores asociados a la dispersión de Ganoderma  sp  en palmeras de 





 Determinar si existe relación entre la dispersión de Ganoderma sp y las 
pendientes de riego. 
 
 Evaluar si la aparición de casos está relacionada con el tipo de suelos. 
 
 Comprobar si existen variedades más susceptibles a Ganoderma sp teniendo 
en cuenta la edad de la palma. 
 
 Determinar qué elemento de dispersión ocasiona mayor incidencia de la 
enfermedad PBE (pudrición basal de estipe) en plantaciones de palma Africana. 
 
 


























Ganoderma sp generalmente se instala en las plantaciones de Elaeis guineensis por 
medio del viento, situándose las basidiosporas en troncos que se encuentran en 
procesos de descomposición; al ubicarse el hongo es capaz de multiplicarse iniciando 
la infección en palmas viejas, ya que estas necesitan de menos cantidad de inoculo 
que palmas de menor edad ya que se pueden transmitir por contacto de las raíces 
(khairudin, 1991). 
 
El presente trabajo se hace necesario ya que no se tienen estudios que evidencien 
la existencia de un factor que predisponga el desarrollo de la enfermedad a causa 
de Ganoderma sp. Ya que se creía que esta enfermedad se daba en los suelos 
ubicados en las costas de los países cultivadores de palma de aceite. (gurmit, 1990). 
Algunos autores opinan que cultivos ubicados en suelos con poca estructura, poco 
drenaje, mayor retención de humedad y alto nivel freático son aptos para la 
ubicación de Ganoderma sp lo contrario de aquellos suelos con dificultades en el 
acceso de agua y con buenas  estructuras, a pesar de  existir casos reportados de 
esta enfermedad en zonas con veranos e inviernos prolongados (Singh, 1993). 
 
Algunos análisis foliares muestran que lotes con bajos niveles de nitrógeno y potasio 
tienen un número mayor de casos de Ganoderma sp a diferencia de lotes a los que  
se les brinda una adecuada fertilización (Nieto, 1994).  
De esta manera plantaciones que no tengan buena nutrición está ligada a la 





















3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 
 
 
PALMERAS DE LA COSTA S.A  Es una organización que se dedica al cultivo de 
palma africana y al procesamiento del aceite de palma y de palmiste, en la actualidad 
tiene un área cultivada de palmas de 3329.75 hectáreas  y una planta extractora 




Palmeras De La Costa S.A. es una empresa rentable y eficiente, dedicada al 
aprovechamiento de cultivos de palma de aceite para la producción de aceite crudo 
de palma, aceite de palmiste, torta de palmiste, compost, y la prestación de servicio 
de asistencia técnica integral; ofreciendo al mercado productos y servicios que 
satisfagan los requisitos de los clientes, contribuyendo con el bienestar de sus 




En  el año 2018  Palmeras de la Costa S.A.  Será reconocida como una empresa  
líder en el sector palmero con productos y servicios de excelente calidad para el 
mercado nacional e internacional, como resultado de: 
 Procesos eficientes a través del mejoramiento continuo. 
 La  renovación de sus cultivos  con material de excelente productividad.  
 Alcanzar una meta de siembra de 10.000 hectáreas entre cultivos propios, de 
socios, de terceros y Alianzas estratégicas, que permitan satisfacer las 
necesidades en el proceso de integración que realiza la empresa hacia la era 
de los biocombustibles. 




Política de gestión  
 
Palmeras de la Costa S.A., se consolida en el mercado de las oleaginosas como una 
empresa rentable y eficiente dedicada al aprovechamiento de cultivos de palma para 
la Producción de Aceite crudo de Palma, Aceite de Palmiste, Torta de Palmiste, 
Compost, y la Prestación de Servicio de Asistencia técnica integral; concentrando 
sus esfuerzos en: 
 
 La satisfacción de sus Clientes y partes interesadas mediante el Mejoramiento 
Continuo de sus Procesos y el cumplimiento de los parámetros de calidad de 
sus productos y servicios, con el propósito de participar activamente en los 
nuevos mercados. 
 
 Fundamentar su operación en el manejo efectivo de los recursos para la 
optimización  de la infraestructura y desarrollo de talento humano 
competente. 
 
 Mantener el compromiso con la mejora del desempeño ambiental y el 
cumplimiento de la reglamentación vigente aplicable, para asegurar la 
sostenibilidad de la empresa. 
 
Objetivos de calidad  
 
 Mantener la Calidad y Estabilidad en las especificaciones de Productos 
Facturados. 
 
 Mejorar la producción de los cultivos propios y de proveedores.  
 
 Evaluar y mantener la satisfacción de los clientes.   
 
 Capacitar al Personal. 
 
 Mejorar continuamente los procesos. 
 
 Mejorar el desempeño ambiental. 
 
 Actualizarnos Tecnológicamente. 
 





La planeación estratégica planteada por la organización se puede ver en el 
Despliegue de objetivos, haciéndose anualmente una revisión por la dirección y los 
dueños de proceso.   Allí se evalúa su cumplimiento y se establecen, en caso de ser 
necesario, nuevas metas u objetivos (corporativos, de la calidad).  Como parte de 
este ejercicio, se revisa la adecuación de la Política integral de gestión, al propósito 









Productos/ servicios  
 
Palmeras de la Costa S.A. ofrece al mercado productos obtenidos del 
aprovechamiento del fruto de la palma de aceite y servicios de asistencia técnica 
agrícola a productores.   
 





de calidad  
 
Aceite crudo de palma o “aceite de palma rojo;” se 
obtiene de la pulpa del fruto de la palma oleaginosa.   
 
Una vez obtenido, es comercializado 
mayoritariamente a la industria productora de  “Bio”-
combustible, y ocasionalmente a la industria 
agroalimentaria, donde es un componente esencial 








Aceite crudo de palmiste, se extrae de la almendra 
de la semilla del fruto de la palma; su composición 
química es completamente diferente a la del aceite 
de palma rojo.   
 
Se destina tanto al mercado nacional  como al  
internacional, se exporta a través de 
Comercializadoras internacionales, radicadas en el 
país.  Tras su transformación es utilizado en la 
industria cosmética (jabones y cremas), la industria 













Torta de palma o palmiste, se obtiene de los 
residuos sólidos de la cascarilla de la almendra.   
 
Se comercializa el 100% a nivel nacional, entre los 
clientes se encuentran los proveedores de fruta 
(socios).   
Se destinada para la producción de alimentos 







 Compost, es un producto homogéneo libre de 
patógenos y estabilizado físico-químicamente;  utiliza 
para su producción los subproductos no vendibles de 
la PBP (planta beneficio primario), orgánicos solidos 
(raquis, ceniza) y efluentes en proporciones 
específicas. Es utilizado en los cultivos como 
acondicionador del suelo, aporta nutrientes a las 
plantas. 
 
Se comercializa, entre los proveedores de fruta de la 
planta extractora, incluyendo los cultivos propios de 









Servicios de Asistencia técnica integral, Se 
cuenta con un equipo interdisciplinario para brindar 
respaldo técnico y experiencia en el manejo 
sostenible de cultivos agrícolas.   
 
Se presta a productores independientes que lo 
soliciten, proveedores de fruta (terceros) y a 
asociaciones de pequeños palmicultores para 
































4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y LOS SUBPROCESOS 
SELECCIONADO PARA APLICAR EL TRABAJO. 
 
 
El proceso es de la dependencia del Departamento Agronómico y La propuesta se 
llevara a cabo en la Unidad de sanidad vegetal en palmeras de la costa S.A en la 
que se busca realizar la identificación de los factores que inciden en la aparición de 






Desde el año 2015 en palmeras de la costa se realizan revisiones  línea por línea, 
palma por palma con el objetivo de ubicar las palmas afectadas ya sean por 
Pudriciones de estipe, Pudrición de cogollo, Anillo rojo, daños mecánicos, 
Ganoderma, Antracnosis, Pesthalotiopsis, etc. Para el año 2016 se perdió 0.8 (cero 
punto ocho) hectárea de la plantación en estado productivo a causa de Ganoderma 
sp  y para lo que va de este año se han perdido 0.9 (cero punto nueve) hectáreas, 
del total de la plantación que corresponde 3.270 hectáreas  (tres mil doscientas 
setenta). Las mayores pérdidas se concentran en los lotes 1996, 1997, 1998, 1999, 
(Fig. 1) ubicados en la zona norte según la clasificación de palmeras de la costa para 
el desplazamiento del personal que labora en campo. Según los reportes que 
muestran las aplicaciones de geo-palma palmeras de la costa S.A cada día es más 
afectada por la enfermedad  ya que diariamente se reportan de dos a tres casos 




Fig.1 mapa palmeras de la costa, se muestran los casos de Ganoderma sp desde el 2015 




Fig.2 reporte de enfermedades  palmeras de la costa, se muestran los casos de Ganoderma 
sp reportados diariamente. 
 
 
Fig.3 reporte de enfermedades  palmeras de la costa, se muestran los casos de Ganoderma 































6. Propuesta.  
 
Para el cumplimiento del objetivo general es indispensable la revisión literaria de 
aquellos posibles factores que responsabilizan la llegada de las esporas a las 
plantaciones de palmeras de la costa S.A. posteriormente es necesario revisar y 
evaluar esos factores en campo. Para la evaluación de los factores que predisponen 
la enfermedad se realizaran las siguientes actividades. 
 
Se tomara los lotes   1997-07, 1998-04, 2005-02  lo cuales son los mayormente 
afectados por Ganoderma sp  vs los lotes de nula incidencia 1996-02,1997-05y 2002-
02 (fig. 4). Por medio de mapas topográficos en el tiempo, que se tienen por medio 
del departamento de sistema de ubicación geográfica de la plantación, donde se 
evalúa  el desarrollo de la enfermedad en el tiempo, de esta manera se debe 
muestrear lotes sanos y enfermos. Los factores se evaluaran en campo de la 





Lotes con alta incidencia de 
Ganoderma sp  cercanos al rio 
ariguaní. 
Vs Lotes con baja  incidencia de 
Ganoderma sp  lejanos al rio 
ariguaní. 
Lotes con suelos arenosos y arcillosos 
con alta incidencia de Ganoderma sp. 
Vs Lotes con suelos arenosos y 
arcillosos con baja incidencia de 
Ganoderma sp. 
Lotes de variedades infectadas de 
Ganoderma sp. 
Vs Lotes de variedades baja afectación  
de Ganoderma sp 
 
 
Fig.4 mapa de linderos palmeras de la costa, se muestran los lotes de la plantación y la 













7. Desarrollo de la propuesta.  
 
 
Serán muestreados 8 (ocho) lotes, 4 (cuatro) con alta incidencia de  la enfermedad 
y 4 (cuatro) con baja o nula incidencia de la enfermedad. Cada lote comprende un 
número de palmas y variedades diferentes (Fig. 5-6), de cada lote se hará un 
muestreo en Z iniciando con la primera palma de la primera línea  y terminando con 






Densidad  N° de 
palmas 
Variedad 
10.1593°N 74.0544°W 1997-07 143 1812 D X P Irho-M 
10.155°N 74.05°W 1998-04 143 1134 D X P Papua -M 
10.132°N 74.0454°W 2005-02 143 5822 D X P Irho-M 
10.1295°N 74.0434°W 2005-03 143 5178 D X P Irho-M 




Densidad  N° de 
palmas 
Variedad  
10.123°N 74.065°W 1996-01 143 1598 D X P Papua -M 
10.1352°N 74.0595°W 1996-02 143 1395 D X P Papua -M 
10.1341N° 74.0579°W 1997-05 143 658 D X P Irho-M 
10.1193°N 74.069°W 2002-02 143 2900 D X P Irho-M 




Para alcanzar el objetivo general y poder determinar qué mecanismo de dispersión 
ocasiona mayor incidencia se utilizara el diseño grecolatino de la siguiente manera.  
 
 T1: Lotes afectados (a, b, c, d), (1997-07, 1998-04, 2005-02 y 2005-03) 
 T2: Lotes no afectados (v, w, x, y), (1996-02, 1996-02, 1997-05 y 2002-02) 




            [,1]         [,2]         [,3]        [,4] 
[1,]      101         102         103        104 
[2,]      105         106         107        108              
[3,]      109         110         111        112 





             [,1]         [,2]         [,3]        [,4] 
[1,]      “d  w”     “b  v”    “a  x”     “c  y”    
[2,]      “b  y”      “d  x”    “d  x”     “a  w” 
[3,]      “a  v”      “c  w”    “d  y”     “b  x” 
[4,]      “c  x”      “a  Y”     “b  w”    “d  v”  
 
 
Análisis de la información  
 
Para la interpretación se aplicara un análisis de varianza  para cada uno de los 
tratamientos, la validación estadística de los resultados se realizará la prueba de 
Tukey a un nivel de confianza del 95%, para establecer si existen diferencias 
significativas en las características para determinar cuál de las variables observadas 
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